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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, struktur aset, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan 
kebijakan dividen terhadap kebijakan utang. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kebijakan utang penting untuk diketahui oleh perusahaan agar dapat menentukan 
kebijakan utang yang tepat. 
 
        Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa dengan 
menggunakan metode analisis linear berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 21 perusahaan sektor manufaktur yang secara berturut-turut terdaftar di 
BEI selama periode 2016-2018, menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah 
diaudit dan berakhir pada 31 Desember, menggunakan mata uang rupiah, 
memperoleh laba, memiliki kepemilikan manajerial, membagikan dividen tunai, 
dan tidak melakukan aksi korporasi, yaitu share split, reverse split, right issue, dan 
treasury share. 
 
        Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan utang, (2) struktur aset tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang, (3) 
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan utang, (4) kepemilikan 
manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan utang, (5) kebijakan dividen tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan utang, dan (6) profitabilitas, struktur aset, ukuran 
perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kebijakan dividen secara simultan 
berpengaruh terhadap kebijakan utang. 
 
 
Kata kunci: kebijakan dividen, kebijakan utang, kepemilikan manajerial, 















The purpose of this research is to obtain empirical evidence regarding the effect of 
profitability, asset structure, company size, managerial ownership, and dividend 
policy towards debt policy. Factors that influence of debt policy is important to be 
known by the firm in order the establish the appropriate debt policy. 
 
       The sample in this research was selected by using purposive sampling method 
and the secondary data used in this research was analyzed by using multiple 
regression method. The sample in this research were 21 firms which have been 
registered as manufacture sector in BEI simultaneously for the year 2016-2018, 
published audited financial statement and have period ended on December 31st, 
using the Rupiah as reporting currency, had net income, had managerial 
ownership, distribute cash dividends, and did not perform the following corporate 
actions: share split, reverse split, right issue, and treasury share. 
 
          The result of this research were (1) profitability has no effect towards debt 
policy, (2) asset structure has no effect towards debt policy, (3) firm size has 
positive effect towards debt policy, (4) managerial ownership has no effect towards 
debt policy, (5) dividend policy has no effect towards debt policy, and (6) 
profitability, asset structure, firm size, managerial ownership, and dividend policy 
simultaneously have a significant effect towards debt policy.  
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